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Adsiira coepti* summe Jehova meis!
• •
Procmiurn.
Entibus mortalium deploran-
do peccati contagio deprava-
*'*
>
'Dtluc caliginosam Igoo*
rantiam afflere delapsis, syr-
tica proh dolor! &c adeo salebrosa ingredien-
dum est via ia caulis rerum indagandis ac
cognoscendis , ut nec line summa dissicul-
tate in indagandoprogredi, nec line diverto-
rum adminiculorum excogitatione, optatam
cognitionis metam contingere queas. Praeci-
pue vero nobilissima illa quantitatis sideralis
contemplatio tanto majoribus Involuta esl; dis-
sicultatibus , quanto remotiora sint a sensi-
bus noslris tpsa sidera. Qua: cum ipsa Na*
tura tam procul amoverit , ut omiiu ac ver-
nacula demonslrationum principi«ex ipsis gi-
gni vel inveniri aonpossint, ia motibus eo»
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rum contemplandis ciulisqoe multisariorum
CPctivoixivoov investigandis, pratpostera quadam
uti ratione ingenium cogitur humanum ,ut
scilicct prius, quam (cientificatde eis proba-
tiones certtsque conciusiones producere potu-
erit , ad aliena coufugiat prxsidia, Praeter
duas namque illas Platonis alas , Aritbm; sc
Geometn aliaque quaedam indubitata st *b o-
mnibus sobrie philosophantibusconccssa cog-
coscendi principia , variis quoque prarterc»
indiget hyposhesibus mentisque vorisAa.en, qui-
bus iublatis caulae apparentiarum effectuum-
que caelestium , cuiusmodi lunt ortus sc occa-
so$ lideruna , diversitas dierum ac noctium scc.
reddi non poliunt. sunt vero hujusmodi sup.
politiones vel ; hylica vel Geometriae. Qua*
rum iilas a Physico mutuatas vel ut veras lup-
ponit, vel etiam observatiombus luis ulteri-
us confirmat, utpote: stelUrum regionemesse permeabilem illud sidercum
esse sphaerica figura , ia eoque terram non
planam,neccyiindraceam; sed globol*m,in-
ssar centri medium mundi locum occupare
ibique quielcere, & quae hisceconsimiles lunt.
Ex Geometriae vero penu depromtaessunt cir-
culi cum luis panibus, diametris, axibus &
polis; qui quidem in coelo y.ctrct Qveriv nul-
li lunt, led cum illud extra ssellas uniforme
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$c uodiqulque sibi simile sit, «deoque realis
io eo nulla dissinctio,- mentales itaque par-
tium coesi adhibenda sunt dissinctiones, natu#
r* rei conformes , ut de dissindis dissioeta
habeatur notitia, siderumque situs & motu*
adeuratius determinetur. Licet enim in sy-
stemate coelico alias summa sit conformitas
(umonaque harmonia, adeoque perpetua ejus-
dem veritas; nostri tamen relpictu.A: propter
<9 vsijsjta. nttniarnque
jliam corporum ccelessium disiantiam, multo
dissicillima ea veritas est indagatu. Quapro-
pter coacti sunt Assionomi tot lineas exstrue-
re, tot circulos singere, rot puncta imagi-
nari, tot orbes eccentricos & epicyclos, irro
etiam epicychscos comminilci, (olum utex
his exacta corporum coelessium habeatur co-
gnitio. vid. Frischlin. hanc rem copiole satis
declarantem lisa, t/cap- p. Ingeniola vero
hujusmodi inventa , ceu mentium quarundatn
deliria , damnarunt quidem&a soro assiouo-
mico detrudere conati iunt nonnulli priorum
temporum scriptores; 4c inter illos imprimis
Petrus Ramus & Rhacticus,perhibentes Assion.
melius citiusque sine isls tradi ac percipi polse.
Hanc vero perverlam eorum (ententiam cla-
rissimis diluit rationibus nobilissimus Tycho
Brahxus L, i, Epissi Assi pag. 60. <5r.
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oslendeodo summam necrssuatem eoadegis'
se Astroncmos , ut supposuiones hujusmodi
omni tempore magni secerint, cum sine his
nec apparentia: siderales io certam redigi sci-
entiam,nec ver* motuum sidereorumratio ob-
tineri posIit. Contra iilos igitur , qui stni-
struin cum Ramo & Rbstico de A-
ctr: serunt judicium verissime hunc in mo-
dum concludit: sine illis si quis asirorum mo-
tus comprehendere veli: , fortunam quod dici
(olet, wvocct , cts jupra mundanam extra ho<
minum intellettum planeque incorpoream sis
plus quam angelicam rationem imaginetur 'ne-
(tsie i/t. Quam grata igitur est partii mun-
di superioris cognitio, tam necesTariut quo-
que erit, ut reliqua taceam. Mathematicorum
assumta,circulorum sc. ecromque proprietatum
u(us,qui certe non in vadum solum Mathe-
seos campum , (cd in univetsam Phiiolophi-
am & in ipsam vitam humanam , & quod
maximum est ad ipsam quoque Dei gioslana
declarandam , dissundit leie uberrime. sunt
enim Unquam media & insrruments, quibus
nutritur soveturque superiorum DE) operum
contemplatio, unde tam ratione quam scriptu-
ra id dictantibus, haud minima Dei cognitio
adquiritur indeque ejusdem ju(la excitatur glo-
ria, Ad sinem enim eundem sunt delimata.
5propter quem Deus sidera condidit , solera-
que praecipue & lunam, luminaria illa ma-
gna , circumrotari jussit, ut nimirum cogno-
Icendi* ac distinguendis horarum, dierum,
meosium & annorum temporibus inierviant.
Horum beneficio Computista calendaria soa
consicit , qua quantum domi sorisque in o-
mnibus negotiis utilitatem prarstant, nemini
r.isi ctCpiAcicaigu in occulto e(Te speramus.
Horum quoque adjumento nen minus Geo-
graphi quam Astronomi prarcepta sua expli-
cant , unde facilitas; demondrationes pera-
gunt, unde icientia-, terraquse & conaircm
tls superioris regionis pulchritudinem huma-
no serutinio sistunt, unde jucunditas. Nonae
etiam Physicis, corpora non tantum ante pe-
des jacentia , 1’ed remoti (lima quoqu? qua-
tenus naturalia lunt consideraturis , his ipsi*
alis & pennis ad caelica evolandum aedisicia?
nonne circulis in caelo effictis, polis erectis
& subtilissimis lineolis viam radem cogno-
scendi libi parabunt ? imo. iisdem recte coti-
stitutis ac usurpstifid quemlibet efficere posse
existiroo , ut quae alias occoecaturo hominis
ingenium nunquam apprehendere vd intelli-
gere postit, sine omni sensibili errore <Jc ac-
curate democstret, picae planeque explicet &
rite recteque percipiat; illis vero neglectis
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ia syrte* coeiseoique Labyrinthos incidere
posTc facillime, Hinc silolhcsci, & quidem
non in congrue assimilantur. Comminiscun-
tur Poetat Thcseum ductu sili Ariadnei evasisTe
tortuoios Labyrinthi anfractus, e quibus si-
ne sili istius subsidio elabi nunquam potuisi
set,- ita & mens ncslra ad rc irandum natura; in-
gresIa theatru > quodrespectu coecitatis nostra:
vere videtur, ejusmodi Thesel
silo, cujus ductu ducatur maxime opus habet i
Fili vero ejusmodi officio, quo mens nostra
in cognitione mundi tam superioris quanij
inserioris feliciter progrediatur, veresuogun,
tur circuli cosmogtsphici, a mente nostra
in multiplicem usum excogitati. Omnes ve-
ro horum utilitates, quae piures certe sunt,
quam ut exiguo chartarum volumine com-
prehendi polsiot, hic enumerare ac evolvere
nec pratlentis cst institoti , nec mei ingenii
vires tanti laboris dissicultates emetiri posiunl,
cum maxima & plurima sunt, qvx me in
sublimi hoc studii genere prsetereunt.
Cum tamen Divina sic disponentegrati»;
ex tenore Regiarum constitutionum Academ,
ampl ssimacque facultati» F hi Io (ophicae consen-
su , studiorum ratio mihi imperaverit, ut
praemistis examinibus specimenaliquod meotu
ia literis prosectuum denuo publicae luci da.
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rem candidatae bonorum censurae submit-
terem; unius tantum circulorum modo di-
ctorum naturam & proprietates pro viribus ex-
plicandas demandavit mihi, de materia Disp.
conlulenti , Admod. Reverendus atque_»
celeberrimus Da. Prosessbr Pratses, Patronus
grata atque submisla mente aeternum colendus,
Cui obtemperaturus opera: pretio me minime
frustratu iri (perabam,si ingenii mei,uiut obtu-
sioris, quamrei dignitasrequirit, exiguas vi-
res circa nobile hoc argumentum experirer.
Jam vero ultro sateri cogor intentionis meae
conatus, non minus temporis intercilo spa-
tio , quam variis huc illuc me distrshentium
occupationum gyris, adeo interceptos suille,
ut celebriorum quorumdam Mathematicorum
ductum secuto , hac vice persvalerim mihi
lussccille, aliquid tantum in re adeo sublimi
putuisle lentare. si veroic in eo aliqua mi-
nus cocta & polita irrepserint, ea omnia &
Lectoris B, Candor & aostri temporis mitior
aura artasque provectior B. cum. D aliquan-
do emendabunt. Ex hoc interim tenelli in-
genii scetu , quamvis exiguo & omnium
sorsan delicatioris pi ati desiderio non suffi-
cienti ; id mihi minimum polliceri ausus sue-
rim, qnod noa huic tantum excellentistimi
8Comicorum concilio parumm: quoni.sm id
fieri , quod vis , non porest , velis id quod
solsit j sed & eorum sattss.-cerina voluntati,
qui bene mihi cupientes autores extitere be-
nigni, ut ad eum honoris gradum me acria*
gerera, cujus gratia necdTurn mihi suit prae-
sentem movere discursuns; Divino igi-
tur implorato Numine, brevem aeji levero
hanc aggressus sum tractationem, eamque in
duo membra divisam (quorum alterum The-
matis dati repraslentat naturam & delineati-
onem, alterum vero ejusdem prateipua* pro-
prietates) qualem jara B. Lect przlentem (e
si siit, per ejusdem Numinis divinam grati-
am absolvi.
sin ergo hic reperis vitiosi
quid, mihiredde,
si quid prosicui, te rogo,
redde DEO.
9Membrum primum
Exhibet naturam Horizontu , tam ex conceptu
cum reliquis circulis cojmovraphias com-
muni , quam ex definitioneejusdem nomi-
nali re ah , net non divisione Juccintia,
5. I
D naturam Horizontis
indagandam haud parum
conserre putaverim , si
succicct- tradatur circulo,
rum pratcognitio in com-
muni; cujus indipiscendae
gratia nihil nos prattec_.
rem facturo» esse speramus, si sictio) hic ia
ipso limine , definitioni eorundem exhibitae
explicationem Logicam adhibeamus btevissi-
rnatn. salva aliorum Auctorum auctoritatem
& definitionum dignitate , commodistimc
eo» definiri posse putamus hoc modo: Circa*
li cosmogrephici sunt entia rationi* , defini-
ente strauchio , seu, ut proximum eis adsigne-
mus genu», sunt conceptu» menti» habituales
scientifici, quorum beneficio totum hoc uni.
versum, in se tliat undiquaque conforme'.
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«ecidentaliter distinguitur , variaeque de cd
affectiones demonstrantur. Quae definitio ut
dacior reddatur, eademque opera qualis sit
natura taeontis dati /nnotescat, subjungen-
da est brevis terminorum exegqsis. A. Gemis
circuli est conceptus mentis. Generis enim est.
ct, multis speciebus esse commune. /3. De eis
praedicari io qu*stionc quid sit? scilicet pro.
xime. y. Cum sua specie, adhib/ta disseren-
tia, posse reciprocari, Quae lege» in data desi-
nitione conceptui omnino competunt. Di-
citur enim <*. conceptus, ut genus proxi-
mum, in Logica de notionibus secundis logi-
cis, in Grammatica de grammaticis; ita &ia
Asto aomia 5c Geographia de circulis prz-
dicari potesi ; cum hi ut (scillae, nihil aliud
sint quam anificiolum human* menti» inven-
tum
, quo ipsjrum rerum natura melius c'ti-
usque apprehendatur, si quoque |s. in indi-
viduo quaeratur, quid est aequator? quid Ha.
rizon Rs.- circulus, Ouidhic? conceptus men-
tis , qui y, non de circulo solum , sedperplu-
rimis aliis sibi subjectis rebus , specifica dissa.
rentia distinctis reciproce praedicatur. B. Ha-
bituales conceptus sunt circuli. substantia nam-
que non suni’; quippe qui extra mentemrea-
liter non existunt. Nec quantitas; qui* si-
cut nulla ipsis inestmateria, ideoque nec quao-
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titis, vi canonis Metaphylici; Ita nec ab
ipsis ullum subjectam denominatur quantum,
curr. illis nunquam existentlbus , tectum
lua nihilo (eciu* gaudet quantitate. Quia
itaque Omnis eorum, quam habent, exislentia,
est inhaerere humane intellectui ,■ ad aliquam
itaque qualitatis ipeciem sunt reserendi, Po-
tentia vero naturalis no sunt;quippe nec a natu*
rainsiti, nec actus alicujus primum sunt prin-
cipium , licet cum aliis concurrentibuscausis
actum haud raro promoveant suosque varie
exerceant usus. Nec passio & patibilis qualitas,
cum nec sensura, nec appetitum sensitivutu
assiciant. Neque format vel figurae nomen iu-
birc pcsTunt •, ulpote qui quantitatem alicujus
subjtcti non determinant vel disponunt, cum
etiam sine his corpora suam revera habeant ex*
ternam quantitati» figuram seu terminorum
modificationem. Et praeterea forma vel slgu-
ra res, quas assiciunt, non dividunt, ut
horum munus est. sed externe tantum modi»
sleant, Restat igitur ut ad primam qualitatis Ipc-
ciem , habitum, tamquam genus remotum,
non minus ac alia mentis noemata, licet in ali-
quo praedicamento non per sc «st directe sint,
indirecte tamen & per accidens reducantur.
sunt enim qualita» potentia: naturali, pat*
intellectui, superaddita, <$h<rei scilicet, «1?*'^
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<r«! st*3-yi<rii acquisita *c confirmat» ,
ut eandem circa objecti cognitionem occu-
patum ics jrment atque persiciant, r, scien-
tisici quoq; sunt conceptus.Astronomia enim ut
& Geographia ex communi eruditorum con-
senlu sunt (cientia; quidquid igitur ex carum
participat edentia,quin 3c td earundem concur-
rit coostitutionem , illud quoque iurc (cien-
tisicum dici meretur; ast circuli E. Quemad-
modum enim notiones Logic* dupliciter con-
Cderentur, ita & hi non tantum ratione yvei*
tnu;
,
(eu cognitionis , quomodo praceptls
Astron. & Gcograh. traduntur , earumque
disciplinarum sunt (abjectum occupans; kd
Jc ratione & applicationis,quo-
modo mentem Mathematici inhabitant, eam-
que instruunt ac in cognitione objecti pro-
prii, per st 3c primarii facilitant atque per-
siciunt. A. Quorum beneficio icc. Reliquis
verbis exprimitur didere ut ia, qua scientifica hic
conceptus ab omnibus aliis dictinguiturcon-
captibus. Ea hieprxeipuedesumitur. I mo A di-
stinctione hujus universi. Per hos enim circulos
non minus terr* quam catlo imaginatione
ita adseriptoi , ut terrestrei codedibus na}’
evs-eia.v & directe subiicianrur iisque pro»
portione respondeanc , tam terra quam coe-
lum varie dividitur. Nam meridianus caeli
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terraque spharrss in partem csividit ectenia*
lem sic occidenta ! em ; AEquator in bortalem sc
meridionalem; Horizon,ki!i(et rationalis, in
vilui patentem 5c occultam; AEquatoris pa-
ralleli in climata ; Terram vero distinguit
AEquator cum duobus tropicis & polaribus
ia quinque Zonas ; pro quarum diversitatc
terricolis accidit diversitasumbrarum meridio-
nalium; unde alii Ascii, aliTAmphiscii, alii
Heteroscii, alii Pcriscii appellantur Ex col-
latione Meridiani cum parallelis AEquatoris
dictinguunrur quoqne habitatores terrre ratione
silus in Pcrioecos, Antcecos & Antipodes,& qua:
sunt cetera: r zel i terraeq; ex circulis hi Ice exortas
dictinctiones, z. Petitur diss rentia ab affecti-
onibus , qsta: de luis subjectis circulorum ope
demonctran+ur. Ita in (ce'0 {sellarum nuroe»
rantur declinationes ab tequincctiali;latitudi-
nes ab Ecliptica; longitudines in Ecliptica; di<
& elongationes a meridiano; & prae-
terquam quod Hor zon , ut infra explica-
bitur, earum silum, ortum st occasum dierum*
que quantitatem determinat, numerantur quo-
que ab eodem non minus in terrectri qua coelecti
sphaera, Aiqustipris polique elevationes & cu-
juscunquephsnomeni coelectis altitudines; Ion-
giludines vero locorum io globo terraqueoin
aEquatore, & latitudines in Meridiano &c.
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§* II.
His ita praritiissis,ex data definitione cos»,
eludimus l. Per circulos hoice cosmographi-
cos non intelligi crassa, iensibri 1« vel manu-
alia quadam insirumema , q«* externe tan-
tum in globo vel mappis dcmonstrationjbus.
inierviunrsicd conceptus quosdam disciplinares
intellectui inhaerentes, qui e i rea objectum di-
sciplinae su* occupati, illud cum suis affecti-,
onibus illustrantatque demonstrant. Adeoouc
nec 2. purum putum cihis ede posle , vel en-
tia rationis objective absolute , ad qu* sin-
genda nolis omnino intellectui ex re luppedi-
tata sit cccasio i sed vera certe, qua forma-
litatem eos gaudere existesUia , utpote qui in
nobilislrrois diiciplinis primaria sere sede do-
nati (odi, intellectui inlunr, causis occasiona-
libus sulciuntur & semel in mente radicati
diutius permanent. suet enim techn/ca vo-
cabula, de quibus From, in Meth dearquu
vocat, enti? »(Terit , qnod objcRive consequett*
ter (unita, inse nihil quidem habent frater ejjh
ohjetlivum , rei tAenea alicujm cognitionem
conlequuntur, qua ansdm dedit menti ea sin-
gendi. Lic. t ergo extra sictionem meatis ni
sili entitatis rn rerum natura ponant, eandem
tamen rationem ad rationem cumhabeaat, *
qqarn accidens ad subjectum in hatHonin non
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tninus csse suum illis tribuendum, quam aliis
imperfectis habitibus, uc artibus, virtutibus >
vitiis,spcciebusinteliigibilibas 6cc.Hmcergo 5.
liquet nos non statuerc circulos esse conceptus
aliquos universales ac ablolutos, quales dilci
pliii* quaeque perfecta’ cetssentur ■, sed particu»
lare» & ad totalem reserendos. Quemadmo-
dum enim ia omas diseipiinanecdTiriat sini
notiones secundae, quod Alstedius triplici dc
causa statuit, vel ob imperfectionem intellc»
ctus, qui ita expedite non potest cognosccrc
notiones primas, seu res ipsa$i velob rerum
dissicultatem, cui remedium quaerere oportet;
vel ob virtutem intellectus , qui variis inter
le rebus collaris, varios conceptus ex se pa-
ti t ; ita quoque in omni disciplina necestari-
iimest, perplurimos fieri conceptus parti»
culares, qui postea Unquam partes ime»
grantes ad unum conceptum universalem con-
currunt, qui tosasisalias audit. Quot men-
tis conceptus Grammatices tirunculus de no-
mine, pronomine, genere, declinatione,figu-
ra , specie, prius habebit, quam perfectum
libi sermonis habitum adquirat ? quid in re-
liquis duabus disciplinis, quarum altera ora-
tionem ad ornatum , alter* rat onem ejusque
operationes ad veritatem dirigit, notiones va-
lent secundat? quid deniquem reatibus : Me.
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taphylica , Phyfica &c. tot abstractiones, am-
pliationes, similitudines, relationes, qu*s Intel"
lectus lantu disciplinae ergo,ut in cognoscendo
facilitetur, excogitat ? sic quoque ad Maihe-
seos adminiculum & petsectioq?m non mi-
nim* conceptuum requiritur multitudo, in-
ter quos circuli non postrcmo loco sunt nu-
merandi,
s. ni.
Natura Horizontis quadantenus intelle-
cta ex illis qua hactenus , ea , qua fieri potuit
brevitate & simpliciter de circulis in genere di-
cta sunt,ia sequcotib? natura ipsipropria paulo
susius explicanda. Cumque certo certius
rnihi perluasum habeam, quod per multa retro
seculano 3c latis firmis
comprobatum est rationibus, accuratiorem cu«
jusque rei expolitionem ab ipsorum vocabu-
lorum , quae tecte intellecta certa rerum
sytnbola sunt, genuina explicatione prosici»
Ici; ad lucem itaque veritati soenerandam,
limile quid in praetenti negotio imitari non
prorlus alienum videtur. Tractatio haec in
duo membra divisa duplicem quoque nomi-
nalem requirit exooGtionem. Prior Hon*
zoutis, posterior officii declarabit 'ip{pa.env,
seu expressiorem vocis inter pretationem.Hmc
leviter tangendam in suumremittimus locum ,
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??Iaro raro hic excussuri pnmo obiter indi-
gitamus ineptam cslc DCtstioocm vocis, qu*
Horizon dicitur quasi orientis zona ; licet—»
namque hic, quemadmodum omnes reliqui
circuli, non tantum uc line* circularis, kd
ut planum quoddam, circulari sine* compte»
henlum singatur, inflar zone tamen vel cin-
guli, exerpto signisero, nequaquam se habe-
re ioconseflo est apud omnes Mathematicos»’
Veram vero Horizontis originem elle slatui*
mus 'hwi']■£ og/£«v, quod definire leutermi-
nare significat, ratione notationis vel inde-s
dciumta s quod quidquid ex terraqua vide-
mus terminet, eacuque coeli conclusionerru,
quam tibi, ubicunque terrarum sleteris, uudi-
quaque in plano videre videris, definiat-»,
partemque mundi patentem a latente dirimat *>
vel ut alii Horieooiem dicturo esseautumant,
quod diem sc noctem definii ac terminat-..
Qua: appellationis rationes singuia: a praeci-
puis ejvs officii* deducta: (unt, Latmii qjo-
que finitor leu siniens , terminator vilui &
terminus coeli eodem nuncupatur lensu, Un-
de & circulus leu gyrus hemispherii & cir-
culus quoque hemispherii conlpicui nomina-
ri (oler. Consideratur vero docente Blaeu
tripliciter; Mathematici , naturaliter ap-
parentur, Quod hic , loco hoinonomias,
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antequtm intimiorem veri Horizontis quid»
ditaicm determinemus, maxime est scitu nrccs*
sanum i cum hac consideratione susque dcque
habita, non tantum nor in ipso discurtos actu,
Icd Lictorem hujusforte rei non adeo
gnarum , inextricabilibus involveremus disE»
cultatibus. Hur zm Mathematicus per centrum
mundi transiens, eum iu duo exacte dividit-»
hemisphxna xqualia , dtciturque alias rationi»
lis & mteiligibili*, quod ratione & int HcctU
magis, quam vilu percipiturj & Astrono-
mi! us quoque, quod Astronon is pracipue in
u u clt. Naturale vero per centrum mundi
non tranlit, (cd lupetsiciem tcrraqu* in pun»
cto aliquo tangens ad coelum quidem exien-
ditur, id tamen in duas prarcise xquales
parte» non dividit. Cum ve 6 semidiamc-
trus terrx, ejusquc supersiciei a centro diltan-
lia, tanta non sit relprctu amplitudinis coeli,
ut (ensibilem aliquam pariat disserentiam.,,
hinc Horiz m mathematicus & naturalis (ub
concavo ceh in unam quali lineam coiit-»
putantur , adeoque uno pro altero sumto
eadem & non diversa praedare ossi-
cia, terraqua sciiicet relpectu coeli rationem
punctus habente, Licet namque ambitu suo
contineat sq.00 millia; ia Germ. seu smolan-
dica, secundum celeberrimum Kexicrurr ; in
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comparatione tamen cutn firmamento, quod
mirum ia modum a nobis deflat, qu«si pun-
ctum evadit. id quod ex sequentibus satis
superqucprobatur, t. Quia testibus experien-
tia & omnibus Astronomi*, remotis impe»
dimentis, ubicunque locorum quis constitu-
tus fuerit, dimidium tamen cosi» & partem»
signorum coelestium dimidiam lemper lupra_*
terram conlpiciat , quod sien non poflec st
lerra cum sphaera fixarum collsta , notabilis
alicujus essit magnitudini?. i, Undecui.qie_»
stellas aspiciat, eas neque majores aeque mi-
nores, sereno puta tempore , deprehendit;
si autem tecta , eo quo dictum ett respecto,
notabili aliqua gauderet quantitate , quanti-
tatis quoque majons nobis appararent Hellae
In vertice* id quod expenent» resiagatuL-,,
& minoris io ortu vel occatu , urpote ibi
propinquiores, hic vero remotiores: Ratio
est haec, cum propiora majora,
vero minor» videantur, j. Astrolabii, radii
vel quadrantis beneficio, docente Clavio c i.
in sph. Joao. de sacro Bosco, stellarum alti-
tudines, motusque & loca m supersicie non ali-
ter ac in centro terra ita c blcrvantur,ut nullus,
qui sub sensum cadere postit, committatur cr-
eor,scparili quoque ratione per dioptram,qua(i
perfectam raundi diametrum, bina astra dt-
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amefraliteropposita videntur, si vero centra
in supe.sicie terrae cum vero ejusdem centro
non coinciderent, quam maxime in luis ob-
servationibus deciperentur Astronomi. 4.Ea»
dem unius ejusdemque stella: magnitudo &
dissamia in divertis terrae tractibus, simul se
eodem tempore a varitsdepreheasa esr Affro-
nomis, unde evidenter quoq; concluditur, ter»
ram inssar puncti te habere; cum respectu hujui
vel illius puncti coelectis unus terra: locus ab
alio tenssbiliter non disserat. si vero s. terra
io collatione cum firmamento notabilis ali»
cujus esset quantitatis , haec & alia inde (e-
queientur; I. Medietatem coeli nullibi posse_>
conspici. 2 .tEquinoctium nunquam fieri j
srco enim nocturno notabiliter exissente ma-
jori quam diurnus, nox quoquetempore aequi'
noctii die perpetuo major soret, j, stellat
utpote remotiores juxta Horiaontem , minoo
res ibi quam in medio coeli viderentur. 4. Or-
tus solssitii arctivi per lineam rectam non re-
(ponderet occasui brumalis, nec ortus bru-
malis occalui aessivi. s, Umversa consunde-
retur proportio in accretione & decretiene_j>
dierum ante & post aquinoctia. Quae cum
omni» sini absurd» , ssatuendura semidiame»
trum terrae, h. c. eam terrae partem, quae ia*
ter suptthcitm & centrum intersicitur, nul-
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lius esie momenti , si cum semidiametro
sphzrat fixarum conseratur. secundum Asi
phraganum aiiosejue , firmamenti concavum a
centro trundi minimum distst 22612 semidia-
metro* terra: , adeoque dissamia lupersicie»
terr* « centro majorem io relatione ad sir-
mamentum proportionem non habet, quitru
unitas ad 24612; eju* itaque quantitas jure-*
mseosibilis censetur , cum unitas respcctu
tanti numeri nihil sere sit. Et qvtd in com-
paratione cutn firmamento terram insiar pun-
cti (e habere dubitemus, cum etiam in com-
paratione ad orbem solis, multo propinquio-
ris , punctum dici posse evincunt umbra:
gnomonum in horologiis, aliorumque cor-
porum, Horizonti in planis zquidistantium-i,
non minus regulariter quam circa terra: cen-
trum ad motum solis sese moventes, ntib
aliter, ac si inter terra supersiciem 6c cen-
trum nihil intereslet. sivero ejusmodi gno-
mones a centro notabiliter distarent, atque-*
impossibile soret umbras adeo uniformi ince-
dere motu, atque lolem circa duo centra inter
se dissamia regulariter moveri. Ut igitur ex
hiscc satis evidenter concluditor, terram respe-
ctu coeli instar puncti esTe concipiendam; ita
& illud quod intendimus facillime obtinetur,
indeque necessario sequitur, quod planum-.
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illud circul»re,(upersiciei terr* incumbeos,pro.
vero capiatur Horizonte, idemqoc sine ulla
lensibili errore prastet, quod linea per cen-
trum terrae educti pracsiat geometrice, /4p-
parens vero Horizon,aliis artisi iali» dictui,
quod artisice» eo in hbell-tiooibu» utuntuii_.,
ab oculo io lupersicie terrae elevuo & circu-
lariter moto delcrintur, un'u nq.jc duntaxat
(pactum rotundo di finitum ambitu compre-
hendit , quintum vilui in plano circumcirca
assequi potell. Unde liquet, hunc, ut prio-
re», non in coelo, (ed globo terr* concipi,
ejutque magnitudinem non lemper esie uni-
formem , cum a diversa dependeat elevatione
vilui e acie. Apud Optico» tanoetu.
hoc ex terr* tumore demonstratur miniseste,
quod oculus in terr* supersicie elevatu» ma-
jus ipacium intueri non possit, quam quod
linea recta oculum & illud terr* punctum,»,
interjacet, quod vilus in ipsa supersicie tau.
git remotissime. Hanc vero lineam seu st»
midiimetrum Horizonti* vilibilu, si homo
palTu» unius * in mari» iitorc staret, (saruit
Keplerus. lib. i Astr. Copem, quam proxime
veram non excedere 5» milliaria Italica, que
Z;va» parte» miil. cotr. conssituunt, sivero
U sidus elevaretur homo, Icmidiincer ejut
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Foret 9 «sili. Iu), h. e. a* m jiJ( c0m. si
autem is! pallu» elevaretur, scmidiaigieteil-,
sieret jO mill, Ital. h. e, 7* mill. com, seri
smolandicorum, Divtrsis super hac re sen-
tentiarum divortiis silentio iovolutis , hoc
lantum hic commemorare liceat, quod naut*
nostri intra sex miiliaria svecica summa de-
mum navium vela in mari emergerereserunt.
Qua (tante scatentia tota Horizontis appa-
rentis diameter erit Ii, ambitus vero tosiu*
peripheri* serme roilliarium svccicorura.
Quantumcunq; vero (patium, cum pro diversa
ratione diverlum existat, circumserentiae
diameter vel semidiamtler hujus Horizonti»
comprehendat, si ssiuat nebis distinctum Ho-
rizontis considerandi modum przcognovisI(«
5. iv.
Origine Hor zontis ic diversa ejusdrmj
consideraiioae in proxima thesi seviterlactis,
de Horizonte appirentc non adeo solliciti ,
Horizontis veri 5c rationalis talem exhibemus
dcscriplionem : Horz :>n rationalis Tcu Astro-
nomicus est circulus maximus, immobilis &
variabilis, a Zrnith s?u vertice loci descriptus,
hemisphaerium superius ab inseriori dirimens.
§. V.
Conceptum Horizontis convenienti* ,
quantum ratio propositi permisit, cxposui-
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idus in prioribus. Nunc videamus qtiomo*
do ab aliis Mathematicorum circuiis dissert.
Dicitur ratione quantitatis rnaxienus. Cujus
rei etdem cauia est , quam antes tetigimus,
qnod (ciiicct mundi sphaeram in duas partes
cxtcte aequales dividit, & per centrum mun-
di transiens ad extimam usque coeli (upersici-
em excurcit, circumserentia ejusdem ita aequa-
liter secundum omnes suas partes a Zenith
& Nadir distante, ut ad neutram partem.,
aeque luperam neque inseram magis minus*
ve inclinet. Hinc itaque Horizon otrmci re-
liques circulos maxim. utpote iater se aequa*
ses, secat id (emicirculos ; idque vel ad ang<.
rectos vei obliquos. Ad angulos rectos; si ,
ipso per alterius polos tranteunte, ejus poli
quadrantem circuli ab alterius dictant; sdang.
vero obliquos, si ejus alterius polis siut pro-
piores. Deinde polis gaudet binis, e quibus
nullus alius deseribitur circulus maximus,
piares ramen paralleli. Et hac ratione ab o*
tnnibus circulis minoribus dissert.
§ VI.
R-uione motus ex hypothcsi terr* im-
mobilis etiam Horizon immobsiis est conci*
plendus ; quantumvis ex hypothssi terr®
mobilis a Copernico e] usque adedis, una-,
cum terra moveri singitur , ficati monec_.
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Guil. Blatu in altera parte de globis pag. 174,
inquiens; Notandum terram, meridianurru»
atque Herizontem ita stbi mutua ejse
ut converjo uno circa axem sphara , reliqui
quoque simul convertantur . Rationes vero,
quibus nos inducimur ad veterem de mota
siderum diurno, teiiurisque in centro mundi
quiete retinendam hypothesin, moi brevisau»
subjungere nos praecipit ossertio nostra de_.
Horizonte immobili ; cum terra immobili
permanente , hic quoque immobilis perma-
neat, & contra. Universum astrorum exeo»
citum ab ortu in occalum 24 horarum spatio
sive vere sive apparenter circumvolvi , de eo
quidem cum omnium expolitum sit oculis ,
nemo dubitat ; dc subjecto vero hujus motus,
sc. Gdcribus re ipsa, an vero per vilus dunta-
ptst sallaciam competat , non minima inter
Phiiolophos est controversia. Quae licet noa
tam ad Astronomos qua Physicos pertineat; ia
ea tamen enodanda plus satis doctisiimi qui-
que Astronomorum occupati suerunt, DiverG
tamen diverlam soverunt sententiam. No*
super bae re indoctum nostrum relicturi judi-
cium, perinde existimamus , sive mobilem
sive immobilem terram concipias, quatenus
sc. ut hypothrsis assumitur , mobilitas vel ira»
mobilitas ejusdem, ad coeli explicanda phxno»
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mena , cum utroque modo eadem prorstti
eveniant, sive stellae moveantur, sive quiescen-
tibus illis, sola terra circa suum centrum cir-
eumgyretur. Nam sive hoc sive illud verum sit,
nec sbsurdum , nec a pietate alienum videtur,
si Astronomus etiam salsas a(sumat hypothe-
ses, dum modo tales smt , quae auctoritati
non praejudicant divinae , & quibus calculus
motuum coelestium vere ac facillime expe-
diri possit. Facilitatem quidem ac veritatem
ejusmodi in hypothesi motus telluris sele os-
serre contendunt Copernlcisi; prae illa tamen
veterem, ut potiorem nobis retinenda esTe (va-
dent sequentia, i. quia Copernicaca nobis,utpote
scientiae Astronomica adhuc tironibus , est
iniolentior. z, Cum eo impietatis non pauci
progresti sunt, uthypothesin desioie quiesce»
te terraque mobili, sicuti Physice veram argffl-
mentis suis, licet invalidis, desendere conati
sini; nobis conlultum esso ducimus ab impia
eorum secedere sententia ; siquidem j,
apertisIimis s.ae s;» dictis, quibus terrae quies
& stellis motus velocilsimus adseribitur, con-
tradatur. Terra enim / Parai.ljs Psal. sc
immobilis,(labilis,firma sun*
dau. sic quoque Eccl. i. Gen, /s; 19: & 52. ca-
pitibus. Pial. 1 & Matth s, solem oriri,
occumbere & ad locum suum reverti apme
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asfirmatur, Et cum sol aliquando Io cocio
aut retroductu* aus consicere jusTus sit , id
inter divina omnipotentis resertur miracula.
Cum igitur vel unicum spiritus sancti, totius
natur* auctoris, testimomum ex
inconcuss* sit veritatis , omnemque
jiumanx mentiicertitudineminfinite tranlcen-
dat, veritas utique de serra quiete solisque
motu aternum sibi conslabit. 4, Quia Co-
pernicaara etiam vacillare , Aslrenomo-
rum oslendunt excellentisIioni , & inter
eos Clavius ac GasTendus; quod nec ne-
gaturos esTe putamus eos, qui prxconceptx
non sini opinioni*. Ratio csl h*c: si mo-
vetur terra, sit hoc vel motu recto vel circum
iari. Motu recto non sit; nam sic akendetet
versus circumserentiam coeli , quod gravitati
ipsius repugnat, qua naturaliter tendit deor-
sum, hoc esl ad iplum mundi centrum ibique
quiesclt. Neque circulari movetur notu;
nam sic movebitur circa axem vel proprium
vel alienum. Prius fieri non potesl; nam sic
omnia in aere existentia, ut nubes, & volucres,
in contrariam moveri partem cernerentur. Ne-
que vero dici potesl aerem eodem, quo terram
cieri motu, eademque celeritate; cum,docente
experientia, modo hoc modo illuc pro varieta-
te ventorum fluctuet. Ita quoque cum motus
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terra*, quippe quae 2.4 tantum horis tosum
absolveret circuitum , rapidiisimus soret ,
Iapis ve! sagitta in situm projecta , in eun-
dem non recideret locum, )ed procul a pi oi«ci-
ente seu jacuiante ; veluti in navi, velocissime
mota, fieri pro comperto est. Praeterea siterra
velociisimo ejusmodi volveretur motu, ad
perpendiculum nihil certe caderet, Qoar ta-
men omnia secus fieri, quilibet aisi seaiu &
ratione destitutui, videat atque intell gat. Nec
si avis quaedam orientem verius ad metam
aliquam tenderet, eam si cum tellure move-
retur attingere posset, veHaltem multo citius
semper contingeret metam verius occidentem
quam orientem; id quod ex globo, c tormento
ex ploso, etiam concludas. Et ut circa proprium
ita nec circa alienum movetur axem; nara
praeterquam quod haec sententia ex iisdem se-
re improbatur abiurdis , eandem quoque &
hoc consequitur absurdistiroum, quod nobis
»n terrae iupersicie constitutis , & in una ea-
demque urbe, altitudo variaretur poli j cum
urbs illa obliquo suo motu circulum polo
nuudi parallelum non deicriberet ,• sed illi
nunc propior, nunc ab eodem remotior so-
ret. Quod tamen omnium temporum repu.
gnat observationi, 5-. Quia veram de terrae
quiete sentemiara deserere & a literali frae s : ae
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setisu discederc nulla nos cogit necessitas;
quantumvis enim omnia phaenomena nec ae-
que cito , nec eadem facilitate , per hinc no-
stram hypolhesin explicari polle contendunt
Copermcari; negari tamen non potest , ea-
dem utraque demonstrari polTe, cundemque
& non diverlum obtineri operis exitum.,.
Nec sequitur eorum hypolhesin propter faci-
lem demonstrandi modum insallibilis cllc_>
veritatis physicae , cum muita in astronomi-
cis ut vera supponuntur, qua: physse salsa_.
simi manls.-ste. Decet tamen Astronomum
hypotheles naturae veritati magis congrua*
pra: minus convenientibus eligere, & nr n_,
quasvis, etiam tales, quae & sensuro, & ra-
tionem & quod maximum est, verbum ipsius
spiritus Dei impugnant: nam Tapete adver-
sus deum est desipere, coram cujus facie o-
mnis mundi sapientia est satua & maxima
aberrationis opus, jer, si: 17. Nobis luper hac
re prolixioribus este non licet ; qui vero
adeuratioris ejusdem indaginis voluptate tra-
hitur,legat beati Ep.Wib Doct. P. Laurbecchii
dsip.elcgantissiroa: de circuli quadratura Cap.j.
de vero mundi systemate; ubi ex schoito
resert, quomodo hypothesis illa Copernicaa
A;o 1616 (ub Papa Rom. Paulo pto, qum
& Ao,l6jj. de mandato s. P» Urbani Octavi
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ab omnibus Cardin, Romae congregatis da«
mnata cst abiurda ac salsa in Fhilosophia, & er-
ronea quoque in side; ubi singula quoque argu-
menta , quibus pro sua desendenda sententia
nituntur Copernicxi, firmissimis, quibus sie-
ri potest , diluitrationibus, conduditque nul-
lam aliam, qua rei veritatem hypothesin Pto-
iomaicac essc adaequandam, multoque minus
praeserendam. Hac igitur de terra: immobi-
litate minente lententia, prorsus immobilis
quoque concipiendus est Horizon, in respe-
ctu sc. cujusque Ipccialis terrae loci. Curru
enim vertex leu Zenithin eodem non mute-
tur loco, unde unquam polo i nec hoc vel
illud terrae punctum movetur, unde Unquam
centro naturalis deseribitur Horizon -, ipse_,
quoque prorsus firmus & immobilis est con-
cipiendos , non quidem ut reliqui omnes
circuli, excepto Meridiano , in concavo leu
convexo primi mobilis j ied in concava super»
sicte caeli empyrei immobilis. Cum insuper
in omni climate meridianus, qui prorsus etiam
immotus minet, ib Horizonte ad mg. recti
necestario lecatur t inde quoquepatet eviden»
tissime, Horizontem ut meridianum immo-
tum considere, cum ille ad hunc alias noru,
pollet esso rectus.
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s vtr.
Ratione mutationis locorum puncto*
Tumque in (ph*ra ramterrestri quam coelesti,
finitor quoque variabilis esl seu mutabili».
Licet enim ipsc cum sphatra codesti non movea-
tur, h«c tamen imra illum movetur; & licet in
uno eodemque non mutetur loco, universc
Umen spectatu» , non tantum prout meridia#
ijuj «b ortu in occasum,(ed & a polo ad polum
variatur; ita ut, geometrice loquendo,pro in-
finitate punctorum in supersicie terrae k varia-
tione punctorum verticalium ac pedali-
um numero innumeri sini Horizontes, Causa
hujus varietatis est convexa terrae supersicies 3c
cujuscunq; portionis illius convexitas ; quam-
quam enim haec vel illa terrae portio lensui pla-
na apparet , re ipsa tamen leviter devexa cst,
ita ut ab una vel altera in oppositam plagam
tendentibus, aliae aliatque terraquac partes
hinc retegantur, inde occultentur. Et hinc
diversissima illa Horizontum exoritur immu-
tatio. Quam tamen (ensibilcm tssenoa sla-
tuimus, nec in aliquot gradus partibus, nec
semper in uno vel altero gradu , nec, quodss-
lerit Proclus, in spacio ubique 400 stidiorum:
sedratione orientis <k occidentis Horizon*
tem toties variationem suicipere sensibilem ,
quoties meridianum ; siquidtm ad ang. schae-
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ralts rectos ubique le mutuo iatersecant. Cer»
tum tamen mutationis senGbilis (pactum nec
ab ortu in occasum , ucc * (eptentriooe iru
meridiem definiri potesl; quo namque remo»
tius quis habitat sb zquutorc verius polos ,
eo majorem unus vel alter gradus inducit-»
disserentiam io umbrarum , dierumque & no-
cti jm quantitate; quo «eropropius quis acce.
dit ad AE ijuatorem , c6 minus lensibiiem unius
vel alterius gradus mutatio inducit dierutru.
d sserentiam , eoque minorem in elevatione-»
poli errorem. Unde consiat in diversis zonis
diversum quoque {pactum illud esse, quo sen-
sibilcm salcipit variationem Horizon. Ad-
curtte vero & mathematice es calculo sinuum
haec haberi potesl variatio.
s- VUs.
In mutabilitate & immobilitate con-
venit quidem Horzoncum solo meridiano}
per easdem tamenab omnibus aliisdistiuguitut
circulis,tam majoribus quam minoribus. Dis-
serentia vero, qua non minata meridiano
quam aliis distingvitur circulis, in data desi-
nitione delumitor. I. a polis ejusdem binis,
Zeoith & Nadir, Arabicis ita dictis, e diame-
tro sibi opposuis} quorum ille est cunctum
coeli vertici nostro , hic autem punctum ver*
tici antipodum noffrorum perpendiculariter
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tncuenhen», A quibus circulus hic heroi.
Iphxrii 90 undique distat gradibus. Hinc igi-
tur io globo »d oculum dcroenstrari poictt,
tandem esse latsudincm locorum in terra, lea
distantiam Zenith ab in caelo,
qua: cst elevatio poli; eandemque t(Te ele-
vationem AEquatori», qui cst dissamia Zenhh a
polo} nec non elevationem poli cum elevatione
Aquatoris 90 lemper efficere grsdu» } adeo»
que altera harum elevationum de sio gr. lub-
tracta, reliduum offendere alterius elevatio*
nem, 2. Abuaico Horizonti» officio, quod
cst quasi caula & fundamentum reliquorum.
De quibus, cum roox io sequenti membro,
ea qua fieri potest brevitate, simus aduri ,
conlulio hic eadem silentio prattereunus, ad
divisiones Hor zontii festinemus, brevissime
easdem nominatur'.
§. ix.
Horizon Mathematicas 1. respedu ad x •
quatorem cst vel rectus , ad ang, Iphirale*
red, arquatorem secans, ia quo nulla cst ele-
vatio polari». Vel parallelus cum *quatore_»
ita coincidens, ut alter huju» polorum pun-
ctum verticale ; alter vero opposicum Nadir
occupet. Vel obliquus seu declivis , a; qui-
noctialem ad ang. lecans obi. altero mundi
polorum supra illum «levato, & altero infra
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eundem depreflo. 2, Ab inter lectionetslers-
duni dividitur in ortivam & occiduum. In
eo omnes oriuntur sidi* > in hoc occiduat_»
j. Ab interlectione aequatoris in lemicircuium
borealem k australem. 4, Ratione quatuot
angulorum mundi in 4 quadrantes, meridio-
nalem scilicet, septentrionalem, orientalem
& occidentalem. Quorum quilibet ructus 90
continet partes aquales, gradus dictas; ita
ut tota ejusdem peripheria, ficati omnium-»
aliorum circulorum , comprehendat j6o gra-
dus, Horum vero .singuli, ut notisiimum,
est, continent minuta sio, & singula prima
6q ; singula secunda <5q & sic consequenter,
quamdiu ejusmodi subtilitate opus est.
Taceo hic alias Horizontis distributiones;
utpote secundum varis nomina ventornm in
variss plagas, qua: juxta nautis , praeter 4.
modo dictis cardinales, sunt 28. Quarum4,
quae medii (unt exacte inter cardines, media-
na, & una cum cardina!, principales dicuntur j
g vero inter has mediat,laier*!es;reliqmtan(lc
1(5 inter principales 6c laterales intermedii ,
collaterales nuncupantur. Quae omnes iisdem
cum ventis nominibus iosigniunsut ling, Germ,
sioP ieies. ut; ojl/ oss 0in?t> ost/
Css tCll ostert. kc. sicuti in Horizonte materi-
ali ut & nautarum pyxidibus exprimuntur.
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Membrum II. de Horizon-
tis officiis praecipuis.
ipt TOtationem vocis officii tradit soranu»
1 ex Ambrosii lib. i. officiorum cap. s,
ubi inquit: effictum ab efficiendo aiblunt
putamus , quasi effictum ; sed p> opter decorent
(er mones una immutata Utera officium numtt-
pari• Nos brevitati litantes , vanas hujus
vocis acceptiones silentio praetermittimus, sa-
tis superque gnari, quod unicuique obvium
sit, officium alicujus csTe id, quod quis essi.
cere debet, quodque decenter quis exequi te-
netur; adeoque nos hic loci per effici» Ho-
rizontis, quae alias proprietates dicuntur, ni-
hil aliud intelligere , quam utilitates Ilias,
quas circulus hic omnium commodissimc prae»
stat, quasque sine ejus excogitatione nun-
quam per aliud aliquod medium haberent-j
Mathematici. Cum vero de singulis scYc_j
Horizontis officiis integri certe institui pos-
sent di/cursus, a nobis tamen in louge va-
stissima hac disp, materia, hoc tintum r»tio
exigit propesiti , ut potiora succincte com-
memoremus.
s i.
EX fundamentali Hoiizontis efficio, cujusmentio in ips« sit definitione, quo scilicet
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totum hoc univertum in duo dividit henuisphac*
ria aqualia, prin 6 sesc considerandum no.
bis oggcric , quod Horizon , prout ipse re<*
ctus, parallelus veiobiiqvus sit, dividat sphae*
ram terrae coelique in re5lam, parallelam oh>
Itqnam. Quas sphaera: disserentias sine hujus
circuli adminiculo nunquam haberemus.
Hio enimest, in cujus respsctj poli Aquato-
ris vel nihil, vel perpendiculariter vel oblique
attolluntur ac deprimuntur. si nihil , tran-
sit Hor zen per Aquatoris po!os,eunnque ad
ang, (ecat tect. undesphacra existit recta, In
qua Horizontcqoc resto omnia sidera tecte
leu perpendiculariter oriuntur & occidunt ,
simulque Horizontem tam ortivum , quam
occiduum , non minus quam meridianum
tangunt,quin & tantum temporis io hemisphae-
sio superiori, quantu in inseriori commoran-
tur, Qua Hori?ontis Iphacrarque positu gau-
dent illi soli, qui sub ipsa habitant linea. si
poli Horizontis ita perpendiculariter eleven-
tur, ut cum polis Aquatoris in uno codern-
que coincidaot puncto, unde hic illi siat
parallelus, sphaera quoq; dicenda est parallela,
quae non aliter ac lapis molaris movetur. In
qu» Horizontcqve aequator! parallelo nulla:(uni
mundi plagae, nulli cardines, nullus solis a-
liorumyc siderum es motu primo ortus ,
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collusque occalus ; sed in paralie Io semper
omni» incedunt motu , alterohemisph; stel-
|ato seraper latente; «itero vero semper con-
spicuo, Deplanetis tamen hoc notandum,
quod motu proprio quidem ex inconspicuo
jn conspicuuro bemisph: attolluntur, antea
non occasuri, quam dimidium periodorum
suarum tempus compleverint , t> sc. ts sere
annis, # 6 sere, © dimidio, & sic de ceteris.
si denique ultra citraque Aquatorem poli
Horizontis ita stituantur, ut hic illum obli-
que secet, obliqua quoque sphaera appella-
tur, cujus pro Horizontum varietate; va-
rietas est innumera, quaeque tanto sit obli-
quior , quanto altius ab Horizonte aiter r-
levatur polus; unde & tanto magis obliqui
&. inaquales sunt ascensioncs ac ddcensio-
nes siderunx,.
§. II.
In omni sphaera determinat quoque Ho-
rszon dierum noctiumque artisicialium inae-
qualitatem, Prout enim arcus parallelorum-,
quos sol suo deseribit motu, supra vel infra
hunc aequales, majores minoresve «xistuct—;
ita & dies noctesque «quales, majores tmino-
resve siunt. siquidem dies artisicialis est
temporis spacium, quo sol supra nostrum com-
moratur Horizontem ; Nox vero tempus,
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quo infra eundem latet; Ideoquc tam diei
quam noctis, artisicialis scilicet, initium cc
sinis ntcestario ab Horizonte sumitur. Ijl.
sphara resta secat Horizon Aquatorem o-
tnucsque ejus parallelos «qualiter, unde
sole senoper «que diu iupra sc infra Horizon»
tem morando,dies lemper noctibus «quales
efficiantur, n sc. horarum, In parallela, t
altera eccliptic* medietate supra Horizontem,
altera infra eum existente, adeoque sole di*
studia m anni partem in (ignis borcalibus su*
pra finitorem obambulante, & dimidiam in-
fra eundem se continente, dies inde conti-
nuus 6 mendum efficitur; hinc vero nox item
seratstrts, In obliqua vero, Horizonte solum
aequinoctialem in duas partes «quales setan-
te
,
duo tantum in anno habemus zquinoctia,
solc sc. existente io «quatere, seu principio
arietis & cancri; Reliquis omnibus parallelis
ab cquincctiali ad tropicos inaequaliter ab
Horizonte secatis, non tantum in eadettu.
sed & diversis sph*r* constitutionibus obi.
dies noctibus sunt inzquales; & dies quo-
que diebus <5c noctes noctibus. Et quo lon-
gius quis ab ssiquatore recedit verius polos ,
hoc majores siunt dies maximi solc in signis
solstitialibus cancri & capr. existente , can-
cri quiden in hcmisphzrio borcali, capr. in
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henoi»ph*rio austraii, Nihilominus tamen in
Omni Horizonte, omniquc sphaera, intra»,
annum integrum , dimidiam partem habemus
diurnam, dimidiamque nocturnam. In Ho*
rizonte pardUelo utrsque haec pars est conti-
nua: in retto quoque ex alternis vicibus sem*
per arqualibus idem est manisestum ; in obliquo
denique prolixitas dierum a:stiv*lium brevi-
tate compensatur noctium & contra. Ec_.
qnoties intra polares tempore a:stivali dies ha-
bentur Integra: 24 { c. horarum, toties etiam
tempore hiemali noctes integrae habentur to-
tidem horarum.
s. isl.
Innotesdt vero longitudo diei artisicialis m
sphiobl; per diraensionem arcus diurni,sb ortu
solis ad ejus occasum quotidie emergentis 5 no-
ctis vero quantitas per diroensionem arcua
nocturni aenatoris , infra Horlzontem no-
ctu latentis. Facta n. divisione dictorum ar-
cuum per is ( cum sol qualibet hora motu
diurno is gr. consicit) mox horas quaciit»
diei noctisque in quoto invenies. Quomodo
vero repectuntur arcus hujusmodi, & ex cis
diei noctisque quantitas ex sph*r« tantum
elevata, quintum latitudo loci nostri po*
stulat, haec ostendent exempla: si quis A-
boae indagare velit longitudinem diei aicen-
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sioni» Christi , quae Ijocanno in aj Maii ssz
vet, incidit, quo die lol quam proxime vere
in u, gena, gr, veriatur,- deprehendet sscensione
ioiis obliqua zt gr. ab alcen ficae gradu» op-
positi 299 gr. subtracta , arcum diurnam re-
linqui 1 78 gr. cujus ad circulum complementis
sz gr. erit arcus nocturnus. Quorum priore
per ty divito , quantitas daii dici in dicto loco
ad 18 h. 32 exsurgit; posteriore vero itidem
divito, pro quantitate noctis proximae in quo-
tum remittuntur s h. 28 Eadem quoque diei
noctisqut quantitas nobis in parte mundi se-
ptentrionali degentibus indagatur per disse-
rentiam ascensionilem , inter ascensioneca
solis rectam & obi. quae Horizontis quoque
beneficio cognoscitur , ut in sequenti §. asse-
ritur, si enim quadrans aequatoris , sole in
ligni* septentrionalibus exisseote, disserentiae
«scensionali addatur, &in meridionalibus au-
seratur , producitur vel relinquitur arcus st*
midiurnus, qui duplicatus arcum totum o-
ssendit revolutionis solis ab Horizonte orien-
tali ad occidentalem. E. G. dicto dic ascen-
sionis Christi, ascensio solis recta est 70 gr.
obliqua vero 21 gr. Disserentia utriusque 49
gr. cui quadrans 90 gr, additus , facit-,
«reum semidiurnuna 139 gr. hic vero duplica-
tus «ccotn diurnum zys gr. qui per 1; divisut
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dsetn ascensionis Chricti constituit ejusdem-
quantitatis sicut antea, jg sc, horarum &
Cum vero mutatio Horizontum , quod § vxt,
M.i probavimus,pro varietate iocorsi diversis-
Croa cst ; hinc quoque ortus, bccasusque-»
(olis ia diversis socis ect diversitsimus, 6c
inde quoque tempus, tam meridianum quam->
matutinum & vespertinum, pro diversitatehac
Horizontum est diversissinusaD , ita uc qua
uno loco est hora sexta iu ipso (olis ortu, ea
in locis occidentalioribus, ubi sol adhuc io»
fra Horizontem occultatur, sit hora a!iqua_.
nocturna; in locis vero orientalioribus
, ubi
tanto prius sol oritur, quanto locus sit ori-
entalior, poitu eadem ortus hora, nempt_»
sexta, esie alia quaedam hora meridiei pro-
pior, ut 7;ma g;va $>;na vel alia antemeridia-
na. sic quando oritur sol supra Horison-
tem Aboenlem hora quinta matutina, illis
qui Ascoa verius orientem ip gr. dictant, ade-
oque alium prorsus nanciscuntur Hori-
soatem , sol una hora prius exorituc-*
unde sic tanto prius tata dies & meridies,
quam nox apud illos ingruit. Ita & hora
quae tzsoia ect apud illos, apud nos evadit-.
ii:ma; quae vero hora apud nos est uiroa,
sili apud is gr. occidentaliores, ect hora i;m»
poraeridlana, Eodem quoque modo a polo
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ad polum pro Horizontum varietate> variaa*
tor dies. Illis enim qui propius sd polum
accedunt, siunt longioren} sole sciscet io sigo.
sept. exist, sed iis, qui; Aquatori propiore»
suni, breviore». E Gr. die» ascensionis C hri-
sti/qui apud nos sst tg h. & $z- min. in ur-
be Roma, ubipoii elevatio est 42 gr. arcu»
istius diei diurnu» pract-r propter poterit e(Ie
22,4. gr. qui per 15 divisu» reponit in quoto
pro quantitate diei «scensioais Christi horas
tantum 14 &}6 min. Ex longitudine diei ,
Ho z iniit auxilio inventa, hora quoque or-
tus Jc occasus solis cognolcitur. Illa namq;
bisariam divisa, ejus dimidium horam indi-
cat occasus 5 complementum vero ad 12, ho-
ram ortus, e. g. Longitudo limae diei Junii
degentibus Abosr sit xg h. tz, quae bisaria divisa,
solis indicat occasum dido die fieri h.p, min. 6t
Ejus verocomplemeotum,solis ortum z h.s^,
5 IV.
Ia ipsis puncti» ortus occasusque slella-
rum tsrn astronomia quam poetici invest!-
gsndis, maximum etiam praestat usum Hori-
zon} licet namqueascensio ac descensioastro-
nomica ia sph ressi ope meridiant facis com-
mode inveniantur: obliqua samen , qu* est
‘gradus aequinoctialis , qui simul cum sole vel
alio sidere in (ph obi. oritur, solo Horizon-
tT» sublidio cotamodissirae exploratur. • Quod
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_
& in glebo ad elevationem poli «sili loci
composito patet, dum punctum, ctjui qu*-
rimu* ascensioDcm Horizonti adjungituc_.,
E. G si quaeramus lolis ascensioncm obi.
quae Abose est, die ult: Maii, st vet. zo.mua
geer, gr, in quo sol eo verlatut die, Hori-
zonti ortivo applicatus ,c (tendet 27
ctialit gradum esTc altensioncm; i*dcm veto
gens. gr. ad Horizootem occiduum applica-
tus 152 aquatoris gr. sb ! is defrensionem obi.
ad dictum diem. A qua si ascensio recta lub-
trahatur, pateseit simul disserentia aicensio-
nstis ics gr. Eodem quoque modo in ,(ph.
ohl. omnium aliarum stellarum alcensione»
ac descensiones beneficio Horizontis cogno*
scuntur, Ortus quoque & occalus poeticus,
tam heliactu , quo stellae vei ex radiis solis
emergunt vel iis involvuntur, quam cosmtcta ,
quo steila oritur vel occidit Iole oriente, sc
Acronychiu quo (tella oritur vel occidit (clt_,
occidente, mediante Horizonte reperiun.-ur.
v. gr. si quis ortum cosmicum arctari quae-
rere velit Abcar, ad iat. boreaiem 6 gr. stella
ipsa Hor zodii ortivo adjuncta , deprehendet
eam simul cum sole in 20 virginis gr supra_j
Horizontem cosmicc oriri,die j scpt. si vero
occasum ejusdem acronyctutn explorare quis
velit, stellam Horizonti occiduo appl caiam
in 29 eapric. gr. cum sole chronice ocodcre_.
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videbit , dic se. p. Jan. E,idem ad Horlz,
occident. translata ccsmice occidit, so|e in 27
gr. cancri oneate , die sc, 7 Juiii; ad Ho»
rizontern vero ortivam promota, acronice ea*
detn oritur, sola obticente zi gr. pikiurrL.,
die sc. / Martii. In Horizonie parallelo nulla
*st ascensio vei descec(io,ncc recta nec obiit],
nec stellatum nec eclipticae vel aquatoris alio-
somve circulorum , cum Horizon & aqua-
tor coincidant, & altera medicus eclipticae
supra; altera vero infra Hor zontem semper
manem circumrotetur.
V.
Ope non minus Horizontis veri, quans
lignei in globo, tam ortiva qu*m
cognoscirur amplitudo , quae est arcus Hori-
zontis inter acquatorem & punctum orturve!
occssus stel!ae, sumamus in exemplum Aldcba
ran in oculo tauri austrino, videbtmns polo 61
gr, elevato , eam Horizonti ligneo applicatam
amplitudinem ortivam & occiduam haberc_>
}4 gr. polo vero 50 gr. erecto, amplitudo tam
Ium est 18 gr. Nam quo minor est elevatio
poli , eo minorem quoque stellae habent am-
plitudinem ort, vel. occid. quo vero major_.
est elevatio , eb majorem quoque habent_.
ampl. Per veri Horizontis circulum, ex cal-
culo sinuum ejus, eadem quoque indagatur
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amplitudo,hac ratione : sinu declinationis
AlJtbaran , qui esl gr. sere is, jq. multipli-
cato in linum totum tooooo, (umma exlur»
git 2672Jcooooi qua divisa per sinurn coropl,
latitudinis Abose , quae minutis relictis esl 61
gr. sinus lat. quaelitae erit pslzi, cujus arcum
ex canone sinuum eundem tsle comperirous,
quem antes, nempe gr 27. sic amplitu-
do solis die 10 Maii, quo ult. tauri gr. occu-
pat beneficio Horizontis cognoseitur esse 44.
gr. 52, sinu namque decimationis zo gr. sc.
34204 in totum multiplicato, & producto
cumero 3420*00000 divilo per (in. compl.
lat. Aboac 61 gr, qui cst 48480 5 amplitudi-
nis quaelitae (iaus st 7054? , cui arcus in ta-
bula (inuram respondet 44 gr. 52, Quod &
in globo artisiciali in dicta elev. poli constit-
tuto csl manisestum. In sph vero obi. quae-
dam coeli phoenomena nullam habent arr.pl.
nec ort. nec occid, illa (c. omnia qua: nec
oriuntur nec occidunt.
§. VI.
Quaenam illa lunt quae oriuntur & occi-
dunt, quaque semper vei nunquam appa-
rent, per Horizomem quoque vere ostendi, in
sph. artisi conspicuum esl. Omnis enim illa,
quae intra polum elevatum & circulum aequa-
tor! parallelum , Horizontcmque prope_>
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polum elevatum consingentem, continentur
nunquam occuhanturJquemadmodu e» omnia,
alio circulo, aequator! «quiuislanii & Hoctzon-
tcm ad polum occultum tangente, discernun-
tur, quae nunquam iub visum cadunt. Illa vero
omnia, quorum paralleli ab Horizonte di-
viduntur recte vel oblique, necessano quoque
ratum ac slatum suum ortum habent &
occasuttu.
s • vm
Id perpetuo quidem motu omnia sunt_.
astrt; satpe tamen respectu hujus vel illius
loci, non aliter se icdem ibi firmam fixis-
sent , eorum considcrsntur situs ,
species vari* variis explicantur circulis, ficati
J i, M. t. indicavimus. Ab horizonte vero nu-
merantur pr*cipue solis omniumque coeli puo.
ctorurn altitudines, qu* nihil aliud sunt,
quam arcus circulorum verticalium,per zenith
ad qualibet Horizontis puncta
inter Horizontem & datum coeli punctum.,
intercepti. Qui quo propius ad meridianum
accedunt , co magis accrcscunt, donec uu
ipso meridiano summam altitudinem 90 gr.
qu* maxime apud Astronomo* attenditur-.,
lortiuntur. Et mox eo ip'o momento rur-
sus a parte occidentali decrelcere incipiunt-..
Horizo est quog tcr«inusa quo «quateris po-
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iique numeraturaltitudo scu elevatio, quae est
distantia ejus ab Horizonte in meridiano nu-
merata, adeoque in diversis Horizontibus di-
verla. In nostro hoc Horizoate est 6 1 gr,
cum dimid. Elevatio vero Aequatorisab ho-
rizonte itidem numerata, est complemen-
tum elevationis poli ad quadrantem, adeo#
que hic Aboae z8 gr eum dimid, Maxima
vero solisaltitudo merid. per totum annum,
qux sit die n Junii in (olstitio atstivali, Abotc
eIt sz gr. Minima in solstiti© hiemali, die/j,
Decetnb. 4 sere grad.a quo de dic in diem usq;
ad solst. aestiv. accrescit,-.ab hoc vero donec
ad hiemale redeat in dies singulos decrescit. E,
G. die p sebr. est 17 gr. io;m3. Apr,40 gr, n:ma.
Maii 48 gr. die ult. ejusdem so gr. Post sol-
ctit, vero atstiv. iterum decrescit- e gr. Die
iq Julii est 48 gr. jo- m. die 14 Augusti 40 gr.
die 14 Octob, 17 gr. &c. sic quoque ab Ho-
rizonte in verticali omnium quoque aliarum
stellaruna numerantur altitudines; Ex.Gr. ait.
quae Aboae est max. cordis leonis est 45 gr.
Arcturi sogr. Aldebaram 44 gr. Inveniun-
tur vero ejusmodi altitudines seu elev, in globo,
dato tempore ad coeli positum conformato,
numerando gradus in quadrante circuli ver-
ticalis, a puncto dato ad Horzontem; in
ipso vero caelo Astrophiius eas mensurei per
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quadrantem as!r. io gr. divisum, pinnae!»
diisque dc perpendiculo armatum. Qui ii ita
dilponatur , ut perpendiculo libere penden>
tc, solis r*dii per utriusque pinnacidti sorami»
na traoleaot , ostendct silum io limbo
quadrantis quaesitum sidi* altitudinis grad.
ia supersicie quadrantis- Mensurari quoque
posTunt altitudines per alia instrum. ut Astro-
labium vel radium astr. cujus mensurationis
modum multipliciter tradunt Astronomi ; nec
non Geographi, ut Vareo, p. zpy. &c.
§. VJis.
Inservit i a super Horizon Astrologi in
12 coeli domibds optime dividendis; licet
enim tam Vet. quam Jleeentiores variis
modis quodcunque thema cbcli erectum in it
suas domos distinxerint, commodistime ta-
men opeHonzontis,meridi2DuperpeudicuUri-
ter secantis ia plagis pslm. septentr. ac meri-
die , haec ad horam quamcunque instituitur
divisio. Ab Horlz. enim ort. incipit Priaia
domus colesiis , in hemicyclio infra .Hori,
Zontem , cum s aliis latens. Ab oceiduo v.
Horiz, initium sumit prima, quas supra Horiz,
est , domus ; sed in ordine ad reliquas o-
mnes septima , quae numeratur sursum ira
circulo verticali, ab Aequatoris Horizontis-
que interlectione , ad $i ali, gr. s:va nu-
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rner*tur s 30 ait; grati, ad 6ij J?;oa t £0 »i
Mendian. io;maaMerid -deorium *d 59 gr.
altitudinis; njma a 60 ad 29; /iima a 30 gr.
ait. ad Honz ortivum. setrper vero sd si-
nem numerationis ab interlect. Hor 2. sc
Merid. transferendus est lemicirculus posiiio»
nis,ostenluros unius cujusque domus cuspidem
in ecliptica. sex illae inseriores doms. su-
perioribus his opposua:, per cuspides & gra-
dus e diametro in edipt. oppositos, circuios-
que politionum per eos, comrnunesque Ho-
rizontis ac mend.. lectiones transeuntes, dig-
noscuntur.
5. IX
PosTeot quidem multa adhuc problema*
8* beneficio horizontis democstrtri j ntpcte
quod per eum intervallum temporis reperiatuc
interortum vel occa sum duarum diversaru stel-
larum , & tempus quoque crcposcul , tam ma-
tutini quam vespertini determinetur, sc
qua: praeterea. Verum ficati temporis aucto-
ritas,aliis quoque laboribus «c negotiis impen-
dendi, nobis imperaverit, qn* luper bocae-
gumt nto jamprolata sunt, maxima qua fieri po<
tuit festinatione, in chartam consicere; ita &
h c, ab ulteriore ejus ventilatione eadem no*
revocat perleveraoter; ne opusculum hoc ia
majus, quam vti rerum mearum conditio ia
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praeseci pititur, vel tintilio temporis spicio
prodo subnci potesl Hu itaque contentus
tuam prsrpnmis, Erudite ac Benevole Lector
lolsicite imploro aequanimitatem, ut qu* m his
minus adeurate apposita & expectatio™ indi-
gni deprehendas, mihi quidem imputes; sed
ita tamen, ut temporis simul, quo haec mea
opella prodiit arctisfirm , & aliarum quoque
mdies detineor, quaque nunc
mihi «lio sorsan labore adaugemur, recor-
deris benigne ; cavcasquc ne eam in imma-
turioris ingenii juvenem exerceas centuram ,
qua n maturioris etiam judicii viri recolarent,
Dccctero DEO Opt, Maximo sit laus,honor
& g!ona,in secula nunquam-,
terminanda-.!! I
